












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ኳᆀ ᆀΈȗ ൐ ᎒ ܝᚐ ᚜ᬂˁӏࡾȽȼ ՁͱᏚˁʄʶˁʙʳʩ
± ᎒ ´µ ᵘ´¶ᵚᵘ²°ᵚ ᒲུᬂȞࢿȗҸᫌᬂ ՁͱᏚǾ˩ብڋณ
² ᎒ ³³ ᵘ´³ᵚᵘ¹ᵚ Ҿᬂ ՁͱᏚǾ˩ብڋณ
³ ᎒ ²µ ᵘµ°ᵚᵘ¸ᵚ Ҿᬂ ՁͱᏚǾ˩ብڋณ
´ ൐ ±· ᵘ±±ᵚᵘ¹ᵚ ᒲུᬂᴼ ծਖ਼ҰȾʙʳʩ
µ ᎒ ²± ᵘ³´ᵚᵘ±²ᵚ Ҿᬂ ʙʳʩȞ
¶ ൐ ³± ᵘ²²ᵚᵘ±·ᵚ Ҿᬂ ɗɗʙʳʩ
· ൐ᴼ ²° ᵘ³²ᵚᵘ¶ᵚ Ҿᬂ ʄʶ
¸ ൐ ²µ ᵘ±¶ᵚᵘ±·ᵚ Ҿᬂ ʄʶ
¹ ൐ ±· ±± ᵘ¹ᵚ ᒲུᬂᴼ ɎɏՁͱᏚ
±° ൐ᴼ ²³ ±° ᵘ²°ᵚ Ҿᬂᴼ ɹʄʶ
±± ൐ᴼ ±¸ ±µ ᵘ±µᵚ Ҿᬂ ɹʄʶȞ
±² ൐ ²µ ³¸ ᵘ±²ᵚ Ҿᬂ ʄʶ
±³ ൐ µ¶ ³± ᵘ±·ᵚ Ҿᬂ ՁͱᏚ
±´ ൐ ³³ ²µ ᵘ±³ᵚ ᒲུᬂᴼ ɗɗʄʶ
±µ ൐ ³¶ ¶ ᵘµᵚ ӏࡾᬂᴼ ɹʄʶȞǽۿብᆀ᭛
±¶ ൐ ²° ±° ᵘ·ᵚ ᒲུᬂᴼ ʄʶ
±· ൐ ³´ ²³ ᵘ¸ᵚ Ҿᬂ ɗɗʄʶ
±¸ ൐ ²° ²± ᵘ±±ᵚ Ҿᬂ ʄʶ
±¹ ˪஥ ¸ ±± ²° ᚜ᬂ˪஥ ՁͱᏚȺȽȗ
²° ൐ ±· µ ᵘ²ᵚ Ҿᬂ ՁͱᏚ

























ኳᆀ ᆀΈȗ ᩋȨ ᯚ ӏࡾ ϶ᐎ
± ൐ ¶¸ãí µ¶öí ᚜ᬂ˩ԡɁҸᫌɂӏࡾȞ ۶ᜊɂᒲུᆀ
²
³
Ⴉَ
੔᛻ ᆀɂ۾ߴ³¸ρɥᆬᝓȪȲȟǾՁͱᏚɕȪȢɂՁͱᏚȾᣋȗɕɁɂǾኳᆀᴮɁɒȺȕɞǿ
ኳᆀᴮ͏۶ȺɑȻɑȶȲ۾ȠȨɥɕȷɕɁɂᩋȨ³µᵻ´²ãíሌ࣊ɁɕɁȟᴰρȺȕɝǾ
ͅɂɛɝߴȨȢǾȦɉȪ۾ɁɕɁɕ۹ȗɁȺǾᚾᣅɔᆀɁժᑤॴȟȕɞɕɁɕֆɦȺ
ȗɞǿ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι¶¶
ᩜᣵќᅊ
ቼ²¹َǽ˿᥃ǽ۾٠ڮ
ቼ³°َǽ˿᥃ǽਖ਼ҰծϫɁțȣɝ᥂ȟ૜ްᘍՠ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ¶·
ቼ³±َǽᛴϫᘍՠ͇ᣋǽࡿਖ਼Ⱦ۾ᆀ
ቼ³²َǽᛴϫᘍՠɁԧϫ୵ᬂᣁᤍɥᛃऐȪȲᆀሥɒᴥᛴϫᘍՠᆀሥɒɁѓҟႊȞᴦ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι¶¸
ቼ³³َǽఊ˩෉Ɂ᥃ᵂ
ቼ³´َǽȈաᮁȉԧూɽ˂ʔ˂
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ¶¹
ቼ³µَǽగஓᮁᛐ᥂Ȼ෩ࠃࡺᴥ᥃ÅɁ˩஁ȈᘍՠՙȤɁࢲکȉ͇ᣋȞɜᴦ
ቼ³¶َ Ȉ۾᪽ߥɁաᆡȉᴥԧ˧᪘႔઩ް୫ԇ៣ᴦ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι·°
าᴮǽ̝ґ᭒ɁکնɂǾࠞڌȺȕɝǾࠞڌǾࢲࠞڌǾ
ࢲڌɁ˧ґ᭒ɁکնɂǾࢲ٥ɑȺɁᤤഫɁᣵፖॴ
ȟ૜ްȨɟɞȦȻȞɜࢲࠞڌȾᄾछȬɞȻᐎțɞǿ
ᴯǽՁՠऐˁࠨై௜Ȋూஓట۾᫚དแฯᝊጯ٥َǽ
˨ࢊǽ᫺೘ˁࠨਖ਼ˁ޺ڌȋᴥ²°±±ᴦա̾ం᪋
ᴰǽʹᗵඩӒȊஙˀ๕࿎᝙ȋᴥ±¹·µᴦÎÓË٥஁ҋ࿂Ǿ
ጫಕඩ᪜ȈॖแࡺڌȉȊխ୳ǽ͈իᬻюաڌᮁǽቼ
ᴯࢊᴥ±¹·³ᴦ޳୫ڛǾᗵฝᤳणȈగஓᮁᡀȉȊஓట
ڌ᥃Ͷጕǽቼᴯࢊǽ᫺೘ˁࠨਖ਼ˁᇻႎȋᴥ±¹¸°ᴦ୿
̷࿎ऱ఼ᇋǾʹᗵඩӒȊॖแࡺ࿎᝙ȋᴥ±¹¸µᴦÎÓË
٥஁ҋ࿂ǾȊධխɁൈǽॖแࡺ႔ᝒƍȋᴥ±¹¹±ᴦॖ
แࡺ႔
ᴱǽȊ޺ڌᅇխǽቼ²¶ȋᴥ៾୳ኲǽቼᴱᴥ±¹µ¸ᴦ޺ڌ
ᅇխҔᚐ͢
ᴲǽȈ޺ڌᅇᤤᡀ٥ջ᚜ȉ޺ڌᅇଡ଼ᑎࢾ୫ԇ៣ί឴
ᝥ
ᴳǽȈաᮁᡀȉԧ˧᪘႔ʚ˂ʋʭʵʩʯ˂ʂɬʪÈÐ
ᴥԧ˧᪘႔ᴦ
ᴴǽȈ͈իաڌᜤȉȊ͈ի՟ంǽቼهࢊȋᴥ±¹²³ᴦ͈
ի՟ంҔᚐ͢
ᴵǽᕏ᥿୫܁ȈᗵՁᯚᚙȻటշᔴǽࢲฤȻూّɁˢ
୽ᬂǽȉȊࢲฤ୫ԇᆅሱࢳڨ±±ȋᴥ²°±±ᴦࠨਖ਼ᅇଡ଼
ᑎ݃׆̜͢өࠈႆ๫ޙ᏿୫ԇᝥ
ᴶǽቩюျ˧ɎȞȊ޺ڌᅇ݂෡޿ጕ۾ᢷъȋᴥ±¹¹´ᴦ
ᜏࡺంࣆ
±°ǽȊධխɁൈǽॖแࡺ႔ᝒƍȋᴥ±¹¹±ᴦॖแࡺ႔
±±ǽూஓట۾᫚དแฯȾɛɝ۹ȢɁ౉ᆡȟυەǾᆍ
ૺȪǾԧ˧᪘႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ⱦȹίከ˹ᴥ²°±¶ᴫ±±ఌ
း٣ᴦ
±²ǽ޷᥿ᇸ୫෡Ⱦȧଡ଼ᇉȗȲȳȗȲǿछқɂᛴ᭛᪍
ȤȻᐎțȹȗȲȟǾऻᗵˢᆹ෡ᴥԧ˧᪘႔୫ԇ៣
ί឴݃׆ᴦɛɝǾԧ˧᪘٥ڒȺɂயаɁɮʔɿᴥ๜
ȞɜɁޖኮ᭛ᴦȟߍȢऐȗȻɁȧଡ଼ᇉɥȗȲȳȗ
ȲǿȦɁȦȻɥᐎਁȬɟɃǾᮁ˿ɁࠊޤɂǾൈᯚ
ȟఊɕᯚȢǾ̢ੑɁȕɞూϫȻᐎțȲȟǾ۾٠ڮ
ɁᛴϫɁժᑤॴȟᯚȗȻᐎțȹȝȠȲȗǿ
±³ǽైࠥ᣹෡Ⱦȧଡ଼ᇉȗȲȳȗȲǿ
±´ǽȊաڌం˨ȋ᭒෉᪡ȺɂǾږኂ஽ఙȻ˩ᜤ۰ᤢ
ᜊȾɛɝˢᩖᴳࠂᴲߤɥ૗ႊȪȹȗȲժᑤॴȟᯚ
ȗǿ᩽ފࡀᮓˁᗵดୡˁ౺ႎগފˁᯚజ௥̳Ȉ͈
իڌȻ֚ᣃණ޿ࠎ୧ȾȝȤɞᣋ˰࣮࿎Ɂژᇀഫᣲȉ
ȊూԈ۾ޙڋᖽ୫ԇ៣ᝩ౼ࢳڨ±¹ȋᴥ²°±³ᴦూԈ۾
ޙڋᖽ୫ԇ៣ᝩ౼޷
±µǽԧ˧᪘႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ȋ୿̢ႎᮁᡀǽแฯेᒾચ
ཟ୥϶̜ഈᴥॖแࡺ˹܄٥ԖᴦȾΡɞᄉ૓ᝩ౼ڨ
֖ంȋᴥ²°±¶ᴦ
±¶ǽȊ୿̢ႎᮁᡀȋȟ²°±¶ࢳᴱఌȾҔᚐȨɟȲɁɥ
ՙȤȹ²°±¶ࢳᴲఌ±µஓȾᩒϸȨɟȲ޺ڌᅇᐎաޙ
͢ࢲ਽²¸ࢳ࣊፱͢ˁᆅሱᄉ᚜͢Ɂ࿑ᪿ ȈᴷेᒾᩜΡ
ᝩ౼Ⱥ઒ȞɟȲ٥ڒɁධխᴯԧ˧᪘٥ڒɁ˹˰ᇋ
͢ǽ୿̢ႎᮁᡀɥ˹॑ȾǽȉȺɂǾ୿̢ႎᮁᡀɁ
ᝩ౼਽౓ȟ೫᜞ȨɟǾᤤഫɁ᛾ཟȞɜ޷᥿ᇸ୫෡
ȟ±´˰጗ȾᤖɞᮁɁސ٣Ɂժᑤॴɥ઩ଊȪȹȗɞǿ
୿̢ႎᮁᡀ˩ᣃȺɂǾ១֪˧ࢳᴥ±³´·ᴦᧇɁᧇ୫
ɥધȷ౉ᆡ͏ऻǾ±´˰጗ఞɑȺߴ᛼ൌȽ౉ᆡᏰȟ
ढ਽ȨɟǾණۢȟᣋᣃȾȗȲȦȻȟ৊ްȨɟɞǿ
±·ǽైࠥ᣹Ȋ੉ّఙڌᮁᏰɁ௑ᜊȋᴥ²°°²ᴦಇπం੓
±¸ǽᇩࡀᅇ୫ԇʅʽʉ˂ᤤᡀᝩ౼ᝥȊజరᮁᡀȋ
ᴥ±¹¹²ᴦᇩࡀᅇଡ଼ᑎ݃׆͢
±¹ǽ˹̢٫ȈᎥៈጕڌ᥃Ɂ႕ఙȉరႎε˧፾Ȋ˹˰
ڌ᥃ᆅሱᝲᪿȋᴥ±¹¹°ᴦ୿̷࿎ऱ఼ᇋ
²°ǽ᭫ర٫෡ɛɝటᆀሥɒȾȷȗȹɂǾќᅊɥ᛻Ȳ
᪅ɝǾȞȽɝࡓɟȹȗɞȟۿඩ±°ࢳᴥ±µ¸²ᴦ͍Ɂ
ժᑤॴȻɁȧଡ଼ᇉɥȗȲȳȗȲǿɑȲǾպȫȢќ
ᅊ˨Ɂ᛻ᜓȻȪȹ޺᥽ޙ෡ᴥࠞ಺ᅇଡ଼ᑎ݃׆͢ᴦ
ɛɝǾࠞ಺ᅇɁکնɕ±¶˰጗ቼˢهԡఙȞɜɁ±¶
˰጗ȾȦɁɛșȽᆀሥɒȟᪿ˹ȬɞϿտȟȕɞȻ
Ɂȧଡ଼ᇉɥȗȲȳȗȲǿ
²±ǽʹᗵඩӒȊஙˀ๕࿎᝙ȋᴥ±¹·µᴦÎÓË٥஁ҋ࿂
²²ǽጫಕඩ᪜ȊɒɗȡɁ੉ّ஽͍ն੉ȻᏰ᪽ȋᴥ±¹¹³ᴦ
޳୫ڛ
²³ǽᯚ൞٤ඒ෡ȞɜɂǾᎆएَᴥ²°±µࢳ෉᪡ᴦɥȧ
ᜄȗȲȳȠ͜ᤎ᤿ԧ᥂ɁڌᮁȻɁ෗ᢎȞɜǾ±¶˰
጗ԡɃȞɜऻԡɁറᄾɥᇉȬȻȪȹሗȁɁȧଡ଼ᇉ
ɥȗȲȳȗȲǿ
²´ǽȈԧ˧᪘٥ڒȉɂǾԧ˧᪘႔Ȼȗșး͍Ɂ႔ڒ
ɥᠰțȲ৙֞ȺΈႊȬɞǿ
²µǽܰൗᇥࠄ౉ᆡȻ٥ڒ࿡มȾȷȗȹɂǾȈܰൗᇥࠄ
ɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȻᭉȪȹࢲ਽²·ࢳ±±ఌȾూ
Ԉޙ᪋۾ޙ˹˰խᆅሱ͢Ȋфᢃˣ˹˰խᆅሱȋ±·
հȾੵሟȪȹȝɝǾ᭐୫Ɂᇥޭوտ୫ȻɁцᣮॴ
ȽȼɁᝊጯɂᄉҔɁ੸ȾՎྃȪȹȗȲȳȠȲȗǿ
ȲȳȪ᛻ᜓȾȷȗȹɂǾటሟȟఊ୿Ɂ᛻ᜓȺȕɞǿ
²¶ǽॖแࡺ႔ᝒ፾Ȩɦ޷፾Ȋႆ๊Ɂජȋᴥ±¹¸¹ᴦॖแ
ࡺ႔
²·ǽᗝႎሏᴩ൞ట୑޶፾Ȋᇘᤍխ۾ᢷъȋᴥ²°°´ᴦշ
ࡺः୫ᮁǾȈʑʂʉʵ۾ᢷฤȉ
²¸ǽоᩖႎ޶܁ȈᨌπණۢيɁо᥂ȉȊᆀࢊࢍխǽቼ
ᴮࢊȋᴥ±¹¹¶ᴦᆀࢊࢍ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ·±
²¹ǽట߰ɁᜊᬩЅȾȷȗȹɂ۾᪽ߥɁᜬժɥȗȲȳ
ȗȹќᅊɥᩋࠥ᳷ͽଡ଼ૌǾ୑ඒ๖ޙᓻ׆Ⱦ᛻ȹȗ
ȲȳȗȲȻȦɠ˹˰ఞఙᵻᣋ˰ɁͽȻȧଡ଼ᇉȗȲ
ȳȗȲǿ
³°ǽʹᗵඩӒȊॖแࡺ࿎᝙ȋᴥ±¹¸µᴦÎÓË٥஁ҋ࿂
³±ǽైࠆҴඒȈᏹ᳈ε᮷Ɂ˹˰խᆅሱǽ୿ᄉ᛻Ɂ˹
˰խ୳ɥ˹॑ȾȉȊࠞढ۾ޙ۾ޙ᪋ᇋ͢୫ԇʁʃʐ
ʪᆅሱᇼ጗ᛵǽӁҔհȋᴥ²°°µᴦࠞढ۾ޙ
³²ǽоᩖႎ޶܁෡ȞɜɁȧଡ଼ᇉɕȗȲȳȗȲǿ
³³ǽоែ᥅٠խᆅሱ͢Ȋоែ࿎᝙ȋᴥ±¹¸°ᴦоែу෢
ᮁˁॖแࡺ႔ǽజЅȾȷȗȹɂʹᗵඩӒȊॖแࡺ
࿎᝙ȋᴥ±¹¸µᴦÎÓË٥஁ҋ࿂ǽటሟᑱሟɁऻǾ࿲ᦤ
౅Ȼᖽသ൏းЅɥࠞю஥Ꮹ෡ᴥ۾ඩ۾ޙᴦȻ੔఍
ᐐɁȧՀ৙Ⱦɛɝઙ᛻ǿծਖ਼Ⱦ˧ᦤ౅ɥધȷᖽသ
൏းЅɁࢳ͍ȾȷȗȹǾќᅊȺɁ੔᛻ɥ஽౔ө෡Ǿ
̄ί௖࣐෡Ǿᩋࠥ᳷ͽ෡ȾșȞȟȶȲȻȦɠǾˢ
ᒵȪȹǾᣋ˰Ǿ࿲ᦤ౅Ⱦȷȗȹɂ˹˰ऻఙᴥ஽౔
ө෡ᴦɕȪȢɂᣋ ᴥ˰̄ί௖࣐෡ᴦȻɁଡ଼ᇉɥीȲǿ
³´ǽԧ˧᪘႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ȋ୿̢ႎᮁᡀǽแฯेᒾચ
ཟ୥϶̜ഈᴥॖแࡺ˹܄٥ԖᴦȾΡɞᄉ૓ᝩ౼ڨ
֖ంȋᴥ²°±¶ᴦ
³µǽՁՠऐˁࠨై௜Ȋూஓట۾᫚དแฯᝊጯ٥َǽ
˨ࢊǽ᫺೘ˁࠨਖ਼ˁ޺ڌȋᴥ²°±±ᴦա̾ం᪋
³¶ǽԈ˨ࡺɁํᡅɂȊᄊዢ႔ᝒቼᴲࢊȋᴥ±¹¹µǽᄊዢ
႔ᝒ፾Ꮇ݃׆͢ᴦɁȈԈ˨ࡺȉȾᜤȨɟȹȗɞɛ
șȾ˹˰ȾȝȗȹɂႱȽɞǿȪȞȪး࿡ɁԈ˨ࡺ
ภȗȾڌᮁȟґࢎȬɞȦȻȻ٥ढɥӨಘȬɞȻǾ
టَɁԈ˨ࡺɁํᡅɂ˹˰ɁԈ˨ࡺɁూብʳɮʽ
ȾᣋȗȻᐎțɜɟɞǿ
³·ǽᏹด࠷Ⱦȷȗȹɂߴ᥿ߥ߇᪽ȊɒɗȡɁ࠷ȋ
ᴥ±¹¹¹ᴦธԈ୿ڨᇋǽ౉ᆡȾȷȗȹɂǾȊᄊዢ႔ᝒ
ቼᴱࢊȋᴥ±¹¹³ᄊዢ႔ᝒ፾Ꮇ݃׆͢ᴦɥՎྃȪȲǿ
³¸ǽȈஓಏ࿈రȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
³¹ǽί֒ᏹᮁᡀɁȈί֒ᏹȉɂగஓᮁᡀɁᑔऻȾȕ
ɞί֒ᏹࠞȻպˢջȺȕɝǾɬɮʖ᝙ɁȈʥʷȉᴷ
Ȉ۾ȗȽɞȉȻȗșʕʯɬʽʃȾᩜɢɞժᑤॴɕ
ȕɞȟǾ̾ऻɁᝥᭉȺȕɞǿ
´°ǽࢲดᔐ̝᤼ˁ᩽᥂গȊ౹แᮁࠞᮁᡀȋᴥ±¹¸´ᴦ޺
ڌᅇଡ଼ᑎ݃׆͢
´±ǽ²°±µࢳ޺ڌᅇᐎաޙ͢˹˰ᐎաޙ᥂͢΍͢ȺɁ
઩ଊǿ
´²ǽ޷᥿ᇸ୫Ȉ᪘ܝԈ᥂ɁᮁȉȊᨌπˁ޷႔஽͍Ɂܝ
ࡻȋᴥ²°°²ᴦᯚॖం᪋
´³ǽԛႎؕԩȊᎥៈጕڌ᥃Ɂढ਽ȋᴥ²°°°ᴦూ̱۾ޙ
ҋ࿂͢
´´ǽቩюျ˧ɎȞȊ޺ڌᅇ݂෡޿ጕ۾ᢷъȋᴥ±¹¹´ᴦ
ᜏࡺంࣆɎȞ
´µǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȊфᢃ
ˣ˹˰խᆅሱȋቼ±·հᴥ̙ްᴦǿ
´¶ǽʹᗵᇸޔȈఌฤᓦԱɁͤᜤխ୳Ȋ̝͍ఌฤ֪߸
ᚐ࿡ȋɁᐊҩȻᜭᜲȉȊᮤด۾ޙ͂ଡ଼ޙ᥂ᝲᪿȋቼ
´²հᴥ²°±±ᴦᮤด۾ޙ
´·ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȊфᢃ
ˣ˹˰խᆅሱȋቼ±·հᴥ²°±µࢳ±±ఌੵሟᴦȾᝊᣖǿ
ᩋែߥɂߥͤȺɂЫख़Ыࢳᴥ±³±¹ᴦᩒࠞᴥۿիޭ
ɥ୎ޭᴦȺȕɝǾ௏ࢳȾ࠹ࠞᩌ˩ȻȽɞ͏ҰǾ۾
ࡥ෡Ɂˢ஋ȺȈΫᨄѮȉɁᠯᛴȟछ٥Ⱥ๊ӦǾȕ
ɞȗɂষڨɥीȹȗȲժᑤॴɕȕɞǿ
´¸ǽȈ౹แరȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
´¹ǽȊᇘȨɑ͂ȨɑɁेᒾᴷᚱད୫ԇ៣ɁεेȻፕ
੪ᴷూஓట۾᫚དेᒾᇏॡ࿑ҝࠕȋᴥ²°±³ᴦూԈධ
խԩ࿎ᮁ
µ°ǽ޺ڌᅇߥ᪋፱ᜄ፾Ꮇ͢፾Ȋ޺ڌᅇߥ᪋۾፱ᜄȋ
ᴥ±¹·µᴦ޺ڌᅇߥ᪋፱ᜄ፾Ꮇ͢ȽȼᩒࠞɁࢳȻɁ
ᜤᢐɕȕɞȟްཟȾᣋȗࢳȻᐎțɞǿႎ˹Ҭ Ȉ֪ܰ
ߧᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȊфᢃˣ˹˰խᆅሱȋ
ቼ±·հᴥ̙ްᴦ
µ±ǽࠥ᪚ˢ᤼Ȉܝࡻᦂࠞխࣃᝢǽ޺ڌᅇɥ˹॑Ⱦǽȉ
ȊஓటɁᦂᦿࠞᤤᡀȋᴥ²°±³ᴦᯚॖం᪋
µ²ǽȈॗɟɜɟȲႇᦂᤤᡀȉԧ˧᪘႔ʚ˂ʋʭʵ
ʩʯ˂ʂɬʪÈÐǽԧ˧᪘႔
µ³ǽጫಕඩ᪜Ȉᕜᛵ޼ᮁȉȊխ୳ǽ͈իᬻюաڌᮁǽ
ቼᴯࢊᴥ±¹·³ᴦ޳୫ڛ
µ´ǽȈᩋែߥȉȊ˧Ԛфᩌɥᜪɀȹǽ۾టࠞ᎜ધߥॅ
ᄽఞȋᴥ²°±³ǽ᎜ધߥ
ǽ ǽɑȲǾȈԧดరȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
ȺɂȈ˹˰ɑȺᦂɁႇҋ٥ȺȕȶȲȻͤțȉȻȬɞǿ
µµǽॖแࡺᩜᣵխ୳ɂॖแࡺ႔፾Ȩɦ޷Ȋॖแࡺ႔
ᝒ៾୳ᪿᴮȋᴥ±¹¹°ᴦॖแࡺ႔ȽȼՎྃ
µ¶ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȊфᢃ
ˣ˹˰խᆅሱȋቼ±·հᴥ̙ްᴦǿ
µ·ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȊфᢃ
ˣ˹˰խᆅሱȋቼ±·հᴥ̙ްᴦǿ
ᛃา
ǽటሟȺͽَɁʣ˂ʃȻȪȲȈ޺ڌᅇᤤᡀ٥َষڨȉ
ᴥ޺ڌᅇଡ଼ᑎࢾ୫ԇ៣ί឴ᝥᴦɂǾّ٠٥ျ᪋ȟу
ᩒȬɞȈ٥ျ᪋٥َȉɥҟႊȪ᚜ᇉȨɟȲɕɁȺȕɞǿ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι·²
